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中 学 校 社 会 科 地 理 的 分 野 に お け る 農 業 ・ 農 村 学 習 の 新 た な 視 点
1  .  は じ め に
本 研 究 の 目 的 は ， 中 学 校 の 社 会 科 地 理 的 分 野
に お い て 農 業 お よ び 農 村 を ど の よ う に 取 り 扱 う
こ と が 効 果 的 で あ る か ， そ の 一 例 を 示 す こ と に
あ る 。
こ れ ま で の 社 会 科 教 育 に お い て 農 業 学 習 に お
け る 問 題 点 の 一 つ と し て ， 農 作 業 の 大 変 さ ， 農
業 所 得 の 低 さ な ど の 部 分 が 強 調 さ れ ， 学 習 者 に
農 業 を 3 K の 代 表 と み な し （ 須 藤 1996) (Ii, 嫌
厭 傾 向 を 強 め て し ま う こ と が 指 摘 さ れ て き た 。
ま た ， 小 学 校 に お い て ， 野 外 調 壺 と し て 農 村 を
訪 れ て も ， 教 師 の 指 導 力 次 第 で は ， 子 ど も の 興
味 を 惹 き 付 け る よ う な 説 明 が な さ れ な い ， あ る
い は ， 農 家 の 子 弟 に と っ て は 既 に 当 た り 前 の こ
と で あ り ， 何 ら 新 た な 関 心 や 驚 き の な い 学 習 が
繰 り 返 さ れ る と い っ た こ と が 身 近 な 地 域 や 産 業
（ 農 業 ） 学 習 へ の 意 欲 を 低 下 さ せ た と の 調 査 結
果 も み ら れ る （ 篠 原 1992)(Z) 。 こ う し た 点 を 鑑 み
る と ， こ れ ま で の 社 会 科 に お け る 農 業 に 関 す る
学 習 に お い て ， 農 民 の 知 恵 や 工 夫 ， 農 山 村 の も
つ 環 境 保 全 機 能 ， 精 神 的 な 豊 か さ と い っ た 側 面
が 十 分 に 教 育 効 果 の 高 い も の と し て 活 用 さ れ て
こ な か っ た こ と が 指 摘 で き る 。
た し か に 日 本 の 農 業 は ， 高 度 経 済 成 長 期 以
降 に 兼 業 ・ 離 農 化 が 進 み ， 産 業 と し て の 重 要 性
が 低 下 し て い っ た 。 そ れ に 伴 い ， 生 産 活 動 の 基
盤 と な る 農 村 の コ ミ ュ ニ テ ィ の 弱 体 化 や 地 域 ア
イ デ ン テ イ テ ィ の 喪 失 が 顕 在 化 し た 。 し か し ，
人 間 が 生 き て い く 上 で ， 食 物 を 通 じ て 栄 養 を 摂
取 す る こ と は 不 可 欠 で あ る 。 そ の た め に は ， 食
料 を 安 定 的 に 確 保 す る た め の 生 産 活 動 は 絶 対 的
に 必 要 な も の で あ る 。
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中 学 校 の 社 会 科 に お い て ， 農 業 や 農 村 を 取 り 扱
う 項 目 は 多 く ， 例 え ば ， 歴 史 的 分 野 の 学 習 の な か
で ， 飢 饉 や 年 貢 ， 一 揆 な ど と い っ た 事 項 に は ，
農 村 や 農 民 （ 百 姓 ） に 関 す る 記 述 が 登 場 す る 。
ま た ， 公 民 的 分 野 に お い て も ， 発 展 途 上 国 の 農
業 ・ 農 村 問 題 な ど が 取 り 上 げ ら れ て い る ． こ の
た め ， 「 農 」 に 関 す る 学 習 の 問 題 点 や そ れ に よ っ
て 与 え ら れ る イ メ ー ジ は 必 ず し も 地 理 的 分 野 の
み で 改 善 す べ き も の と は い え な い 。 し か し ， 教
科 書 内 に お い て 産 業 や 人 々 の 生 活 に 多 く の 紙 面
を 割 い て い る 地 理 的 分 野 で は ， よ り 農 業 ・ 農 村
に 対 す る 多 様 な 見 方 や 考 え 方 を 育 成 す る 「 場 」
を 確 保 す る こ と が 求 め ら れ よ う 。 加 え て ， 近 年
は ， 社 会 や 人 々 の 農 業 や 農 村 に 対 す る 見 方 も 変
化 し つ つ あ り ， 時 代 に 即 し た 内 容 と 取 り 扱 い の
方 法 を 検 討 す る こ と が 必 要 で あ る (3)0
そ こ で ， 本 稿 で は ， 農 村 に 対 す る 人 々 や 社 会
の 見 方 が 転 換 し つ つ あ る こ と を 整 理 し ， そ れ と
関 連 付 け て ， 中 学 校 社 会 科 地 理 的 分 野 に お け る
効 果 的 な 農 業 ・ 農 村 の 取 り 扱 い 方 法 に つ い て 検
討 す る 。 な お ， 中 学 校 を 取 り 上 げ た の は ， 高 等
学 校 に お け る 地 理 は 必 修 科 目 で は な く ， 履 修 率
が 低 い た め ， 中 学 校 が 学 校 教 育 に お け る 最 後 の
地 理 学 習 と な る 生 徒 も か な り の 数 に 上 る こ と に
よ る 。
2. 農 村 観 の 転 換 一 生 産 空 間 か ら 消 費 空 間 ヘ 一
従 来 ， 農 村 は ， 都 市 と 対 照 さ れ る 特 殊 な 空 間
と み な さ れ て き た 。 そ れ は ， 低 人 口 密 度 と 粗 放
的土地利用，景観と密接に関係した集落• 生 活
様 式 に 特 徴 付 け ら れ て い た （ ク ラ ウ ト 1983)(4)o 
し か し ， 1970 年 代 以 降 多 く の 先 進 国 で は ， 農
村 の 経 済 活 動 の 中 心 が 農 林 業 な ど の 第 一 次 産 業
部 門 に あ る と 考 え る こ と が 困 難 に な っ た 。 そ れ
は ， 都 市 化 の 進 行 や ， 農 外 就 業 の 増 加 ， 農 村 の
工 業 化 な ど に 代 表 さ れ る 。 こ れ ら は 農 村 地 域 の 再
編 成 を 促 し ， 伝 統 的 な 組 織 の 形 骸 化 ， コ ミ ュ ニ
テ ィ の 弱 体 化 を 加 速 さ せ た 。 と く に 1990 年 代 以
降 農 村 を 新 た な 枠 組 み の な か で 捉 え よ う と す
る 「 農 村 性 (Rurality) 」 に 関 す る 概 念 的 な 議 論 が
進 展 し て い る (Hoggart 1990 ;  高 橋 1998: 1999; 
高 橋 ・ 中 川 20 2)(5)。 こ う し た な か で 登 場 し た の
が ， 「 ポ ス ト 生 産 主 義 」 と い う 視 点 で あ る (Ilbery
a n d  B o w l e r  1998) (6l 。 す な わ ち ， こ れ ま で の 生 産
主 義 の 視 点 か ら で は ， 農 村 は 食 料 生 産 の 場 で あ
り ， そ こ で は ， 生 産 性 の 向 上 が 経 済 活 動 と し て
の 農 業 に と っ て 重 要 な 使 命 で あ っ た が ， ポ ス ト
生 産 主 義 下 で は ， 生 産 活 動 に 加 え ， 生 態 系 の 保
全 や 余 暇 活 動 ， 教 育 効 果 (7) な ど を 兼 ね 備 え た 多 面
的 機 能 を 有 し た 空 間 と し て 農 村 を 位 置 付 け ， 評
価 し て い る の で あ る 。 な か で も ， 農 村 は 観 光 と
結 び つ く こ と で ， さ ら な る 発 展 の 可 能 性 を 有 し
て い る (Hall a n d  Page 2006) (sl 。 こ の た め ， 多 く の
農 村 で は ， 農 業 と 観 光 を 組 み 合 わ せ た 多 様 な 取
り 組 み が み ら れ ， 国 な ど の 政 策 面 で の 支 援 も 充
実 し つ つ あ る （ 立 川 20 5)(g)。
こ の よ う に 農 業 や 農 村 を め ぐ る 人 々 や 社 会 の
価 値 観 （ 農 村 観 ） は 変 化 し て お り ， 一 昔 前 ま で
は 顧 み ら れ る こ と の な か っ た 農 村 の 景 観 や 生 活
様 式 あ る い は 農 村 空 間 そ の も の が 観 光 対 象 と
し て 都 市 住 民 に 安 ら ぎ や レ ク リ エ ー シ ョ ン の 機
会 を 提 供 し て い る 。 こ の た め ， 農 村 は 生 産 空 間
と し て の 役 割 に 加 え ， 消 費 空 間 と し て 農 業 振 興
や 農 村 の 活 性 化 に と っ て 大 き な 役 割 を 果 た す こ
と と な っ て い る （ 林 2007)(!O) 。 こ の こ と は ， 農 家
が 都 市 住 民 を 対 象 に ， グ リ ー ン ツ ー リ ズ ム や 農
村 観 光 と い っ た 形 で 農 家 民 宿 や 農 業 体 験 活 動 に
従 事 す る こ と や ， 市 民 農 園 や 観 光 農 園 農 産 物
直 売 所 を 通 じ て 都 市 住 民 と の 関 わ り 合 い を 強 め
て い る こ と な ど か ら も う か が え る 。
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3 中 学 校 社 会 科 地 理 教 科 書 に み る 「 農 業 」 ．
「 農 村 」 の 取 り 扱 い
前 章 で 整 理 し た 農 村 観 の 転 換 を 受 け ， 本 稿 で
は ， 東 京 書 籍 の 社 会 科 教 科 書 「 新 編 新 し い 社 会
地 理 (2006 年 発 行 ） 」 （ 以 下 ， 教 科 書 ① ） と 日 本
文 教 出 版 の 「 中 学 生 の 社 会 科 地 理 惟 界 と 日 本 の
国 土 (2002 年 発 行 ） 」 （ 以 下 ， 教 科 書 ② ） に お い
て 取 り 扱 わ れ て い る 農 業 お よ び 農 村 に 関 す る 学
習 内 容 を 検 討 す る 。
教 科 書 ① は ， 215 ペ ー ジ の 構 成 で ， こ の う ち 26
ペ ー ジ が 農 業 ・ 農 村 に 関 連 し た 学 習 内 容 に よ っ
て 占 め ら れ て い る （ 表 1 ) 。 内 容 構 成 は ， 国 内 ・
国 外 を 問 わ ず ， 自 然 的 条 件 や 農 業 の 地 域 差 を 論
じ る 傾 向 が 強 く ， 農 業 生 産 を 重 視 し た 取 り 扱 い
と な っ て い る 。 こ の た め ， 農 村 を 取 り 上 げ た 内
容 は 非 常 に 少 な く ， 第 3 編 第 1 章 第 3 節 の 「 世
界 と 日 本 の 人 口 」 に お い て 「 過 疎 の 問 題 と そ の
取 り 組 み 」 (176 - 177 ペ ー ジ ） が あ る の み で あ
る 。 こ の 項 目 で は ， 過 疎 の 問 題 と 町 お こ し ・ 村
お こ し に つ い て の 簡 単 な 説 明 と 具 体 例 と し て 高
知 県 梼 原 町 の 「 棚 田 」 が 取 り 上 げ ら れ て い る 。
こ の 点 は ， 生 産 面 の み に 偏 っ た 内 容 で は な く ，
消 費 面 （ 観 光 開 発 や 地 域 振 興 ） と の 関 わ り か ら
も 農 業 ・ 農 村 の 問 題 を 考 え さ せ る 内 容 と な っ て
い る 。 し か し ， 棚 田 の オ ー ナ ー 制 度 や 山 村 留 学
な ど を 用 語 や 写 真 と し て 掲 載 し て い る も の の ，
都 市 住 民 の 関 心 や 欲 求 が な ぜ 農 村 に 向 け ら れ る
よ う に な っ た の か ， そ の 背 景 に つ い て は 充 分 な
説 明 が な く ， 観 光 や レ ク リ エ ー シ ョ ン 需 要 の 高
ま り と 農 村 の 観 光 化 （ 町 ・ 村 お こ し ） が つ な が
る よ う な 構 成 に は な っ て い な い 。 こ の 点 は ， 北
ロ ・ 広 田 (1999) と 北 ロ ・ 広 田 (2000) に よ る
小 学 校 の 社 会 科 教 科 書 に お け る 農 業 ・ 農 村 の 取
り 扱 わ れ 方 の 分 析 と 同 様 の 結 果 を 示 し て い る (1) 。
す な わ ち ， 農 家 や 農 村 よ り も 農 業 （ 生 産 ） に
関 す る 話 題 が 中 心 で あ る こ と ， 環 境 問 題 や 農 村
活 性 化 農 村 で の レ ク リ エ ー シ ョ ン と い っ た 食
料 生 産 以 外 の 機 能 に つ い て も 取 り 入 れ ら れ て は
い る が ， 教 科 書 に 十 分 に 反 映 さ れ て い な い と い
表 1 中 学 校 の 社 会 科 地 理 的 分 野 の 教 科 書 ① に お い て 取 り 上 げ ら れ て い る 「 農 業 」 ・ 「 農 村 」 に 関 す る 学 習 内 容
第 1 章 身 近 な 地 域 の 調 査
4. い ろ い ろ な 方 法 で 調 べ よ う
第 2 章 都 道 府 県 の 調 査
第 1 節 さ ま ざ ま な 地 域 か ら な る 岩 手 県
2. 地 域 の 自 然 を 生 か し た 生 活
4. こ れ か ら の 岩 手 県 を 考 え る
自 由 研 究 ： 多 面 的 に 兵 庫 県 を 調 べ る
第 3 節 世 界 と 日 本 を 結 ぶ 東 京 都
3. 他 地 域 と 密 接 に 結 び つ く 東 京 都
第 3 章 世 界 の 国 々 の 調 査
第 1 節 多 様 な す が た を も つ ア メ リ カ
2. 大 規 模 な 農 業
第 2 節 世 界 一 の 人 口 を も つ 中 国
2. 豊 か で 多 様 な 農 業 生 産
第 3 節 世 界 と の 結 び つ き を 強 め る フ ラ ン ス
聞 き 取 り 調 査 と 調 査 票 （ 調 査 対 象 ： 農 家 ）
自 然 を 生 か し た 農 業
気 候 を 生 か し た 畜 産 業
こ れ か ら の 岩 手 県 を 考 え よ う
多 彩 な 兵 庫 県 の 農 業
東 京 都 の 産 業 の 特 色
合 理 的 な 農 業 生 産
輸 出 さ れ る 農 産 物
地 域 に よ っ て 異 な る 農 業 と 主 食
農 業 と 気 候 を 結 び つ け て み よ う
地 域 の 農 産 物 に 合 わ せ た 食 生 活
5 9 ~ 6 0  
6 8  
6 9  
7 3  
7 4  
91 
102,._,103 
1 0 3  
1 1 2  
1 1 2 ~ 1 1 3  
1 1 3  
3. ヨ ー ロ ッ パ の な か の フ ラ ン ス 1 フ ラ ン ス の 産 業
自 由 研 究 ： 産 業 と 文 化 の つ な が り か ら オ ー ス ト ラ リ ア を 調 べ る オ ー ス ト ラ リ ア の 農 業
1 2 4 ~ 1 2 5  
1 2 8  
1 3 0  
自 由 研 究 ： イ ギ リ ス と の 結 び つ き か ら ガ ー ナ を 調 べ る
第 1 章 さ ま ざ ま な 面 か ら 見 た 日 本
第 2 節 世 界 と 日 本 の 生 活 と 文 化
5. 独 自 の 生 活 文 化 を も つ 沖 縄
第 3 節 世 界 と 日 本 の 人 口
5. 過 疎 の 問 題 と そ の 取 り 組 み
第 4 節 世 界 と 日 本 の 資 源 と 産 業
3. 世 界 的 に 見 た 産 業
4. 日 本 の 農 業
5. 日 本 の 林 業 ・ 漁 業
7. 日 本 の 商 業 ・ サ ー ビ ス 業
発 展 ： 地 域 区 分 し て と ら え る 栄 養 摂 取 と 穀 物 貿 易
ガ ー ナ の 土 地 の 利 用 と 鉱 工 業 を 調 べ る
カ カ オ 輸 出 の 歴 史
亜 熱 帯 の 自 然 と 産 業
過 疎 の 問 題 と 町 お こ し ・ 村 お こ し
町 お こ し に 取 り 組 む 梼 原 町
世 界 的 に 見 た 農 林 水 産 業
日 本 の 農 業 の 特 色
農 産 物 の 自 由 化 と こ れ か ら の 農 業
世 界 か ら 見 た 日 本 の 林 業
温 泉 リ ゾ ー ト 湯 布 院 の な や み
地 域 区 分 し て み た 世 界 の 供 給 栄 養 量
食 料 生 産 と ア フ リ カ
地 域 区 分 し て み た 世 界 の 穀 物 貿 易
1 6 3  
1 7 6  
1 7 7  
1 8 4 ~ 1 8 5  
1 8 6 ~ 1 8 7  
1 8 7  
1 8 8  
1 9 3  
1 9 4  
1 9 4 ~ 1 9 5  
1 9 5  
食 料 流 通 と ア フ リ カ I  1 9 s  
［ 東 京 書 籍 発 行 ( 2 0 0 6 年 ） の 『 新 し い 社 会 地 理 』 を も と に 筆 者 作 成 ］
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う 点 で あ る 。
ま た ， 日 本 の 農 業 の 特 色 を 説 明 す る 第 3 編 第
1 章 第 4 節 「 日 本 の 農 業 」 (186 -- 187 ペ ー ジ ）
に お い て は ， ア メ リ カ 合 衆 国 の 企 業 的 な 農 業 と
の 対 比 が 強 調 さ れ す ぎ と も い え る 。 す な わ ち 冒
頭 の 文 章 (186 ペ ー ジ 1 -- 6 行 目 ） で は ， 「 ア メ
リ カ の 大 規 模 で 企 業 的 な 農 業 と 比 べ る と ， 日 本
の 農 業 は 規 模 の 小 さ い 自 作 農 が 多 い こ と が 特 徴
で す 。 ま た ， 品 種 改 良 や 肥 料 の 使 用 ， 機 械 化 な
ど に よ り ， 単 位 面 積 あ た り の 収 穫 量 が 多 い こ と
も 特 色 で す 。 し か し 生 産 費 も 高 い た め ， 輸 入 農
産 物 と 比 べ 国 産 農 産 物 の 価 格 は 高 く な っ て い ま
す 。 」 と な っ て い る 。 こ れ は ， 単 位 面 積 当 た り の
収 量 や 栽 培 上 の 工 夫 と い っ た 日 本 の 農 業 の 評 価
さ れ る べ き 内 容 が 後 半 部 で 補 足 さ れ る 形 に な っ
て お り ， よ り 一 層 国 際 競 争 力 の な い 産 業 で あ る
と の 印 象 を 与 え か ね な い 記 述 に な っ て い る 。 も ち
ろ ん ， 日 本 の 農 業 の 工 夫 や 優 位 性 に つ い て も ，
「 高 い 品 質 や 安 全 性 を 大 切 に し て 対 抗 し よ う と
努 力 し て い る 」 と し て ， 次 ペ ー ジ (187 ペ ー ジ ）
に 確 認 で き る こ と か ら ， 必 ず し も 悲 観 的 な 側 面 の
み で は な い こ と は 付 け 加 え ら れ て い る が ， 有 機
栽 培 や 産 地 直 送 グ ル ー プ の 存 在 が 明 示 さ れ る の
み で ， 具 体 的 な 取 り 組 み や そ の 主 体 （ 人 間 ） が
は っ き り し な い 点 は ， 改 善 す べ き 点 で あ る 。 他
国 と 比 較 し ， そ の 特 徴 を 明 ら か に す る こ と は ，
地 理 学 習 に と っ て 重 要 な 視 点 で あ る が ， 充 実 し
た 学 習 内 容 を 提 供 す る た め に は ， よ り 動 態 的 な
記 述 や 取 り 扱 い が 求 め ら れ よ う 。
次 に ， 教 科 書 ② に つ い て 検 討 す る 。 教 科 書 ②
は， 229 ペ ー ジ の 構 成 で ， こ の う ち 25 ペ ー ジ が
農 業 ・ 農 村 に 関 連 し た 学 習 内 容 に よ っ て 占 め ら
れ て い る （ 表 2 ) 。 全 部 で 7 章 構 成 に な っ て お
り ， 第 3 章 の 身 近 な 地 域 調 べ か ら ， 第 4 章 （ 都
道 府 県 調 べ ） ， 第 5 章 （ 世 界 の 国 々 調 べ ） ， 第 6
章 （ さ ま ざ ま な 日 本 の 特 色 ） と い っ た 各 章 に お
い て 農 業 に 関 す る 地 域 差 や 地 域 に お け る 特 徴 が
取 り 上 げ ら れ て い る 。 社 会 科 教 科 書 ① に 比 べ ，
よ り 地 域 に 関 す る 記 述 や 因 果 関 係 を 詳 細 に 論 じ
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る 傾 向 が み ら れ る 。 ま た ， 挿 絵 に 生 徒 の 意 見 や
発 問 が よ り 多 く 掲 載 さ れ ， そ れ が 生 徒 に 「 地 理
的 な 見 方 ・ 考 え 方 」 を 指 し 示 す よ う な 役 割 を 果
た し て い る 。 こ の こ と は ， 平 成 10 年 度 版 学 習 指
導 要 領 に お い て 進 め ら れ た 「 学 び 方 を 学 ぶ 」 学
習 へ の 配 慮 と い え る 。
農 業 お よ び 農 村 に 関 す る 記 述 は ， 農 業 生 産 に 関
す る も の が ， 22 ペ ー ジ と 全 体 の 8 8 % を 占 め る 。
こ の た め ， 農 村 を 取 り 上 げ た 箇 所 は ， ケ ニ ア の
都 市 部 と 農 村 部 に お け る 生 活 様 式 の 差 異 に 関 す
る 部 分 (161 ペ ー ジ ） と 過 疎 化 を 取 り 上 げ た 部 分
(182...., 183 ペ ー ジ ） の み で あ る 。 こ の 点 は 教 科
書 ① と ほ ぼ 同 様 の 結 果 を 示 し て い る 。 し か し ，
こ の 項 目 で は ， 農 村 部 か ら の 人 口 流 出 と そ れ に
伴 う 生 産 活 動 お よ び 防 災 ， 教 育 ， 医 療 面 で の 間
題 点 が 示 さ れ る の み で ， 交 流 人 口 の 増 加 や 地 域
振 興 と い っ た 取 り 組 み に つ い て は 言 及 さ れ て い
な い 。
以 上 の 点 を 踏 ま え る と ， 教 科 書 ① お よ び ② と
も ， 農 村 へ の 観 光 需 要 の 高 ま り や 農 村 空 間 が 観
光 地 と し て 消 費 の 対 象 に な る こ と を 付 け 加 え る
こ と が 不 可 欠 で あ る 。 こ う し た 内 容 を 取 り 入 れ
る こ と で ， 観 光 資 源 と し て 農 村 が 都 市 住 民 を 惹
き 付 け る 魅 力 あ る 空 間 と な っ て い る こ と が 理 解
で き る か ら で あ る 。 ま た ， 環 境 保 全 型 農 業 や 農
産 物 の ブ ラ ン ド 化 と い っ た 話 題 に も 触 れ て 日 本
の 農 業 の 将 来 を 展 望 す る こ と も 重 要 で あ る 。
こ の よ う に 両 教 科 書 と も 農 業 生 産 に 関 す る 記
述 に つ い て は ， 十 分 に 紙 面 を 割 い て い る も の の ，
日 本 の 農 業 に み ら れ る 優 位 性 や 可 能 性 に つ い て
は， も う 少 し 具 体 的 に 言 及 す る 必 要 が あ る と い
え る 。 ま た ， 農 村 に 関 し て は ， 過 疎 と の 関 わ り
や 都 市 と 農 村 の 生 活 様 式 に 関 し て 取 り 上 げ ら れ
て い る も の の ， そ の 多 面 的 な 機 能 に つ い て は ほ
と ん ど 取 り 扱 わ れ て い な か っ た 。 こ の た め ， 第
2 章 で 整 理 し た よ う な 生 産 面 以 外 の 機 能 を 評
価 す る よ う な 内 容 構 成 を 工 夫 す る 必 要 が あ る と
い え る 。
た だ ， 教 科 書 で 取 り 扱 う 内 容 は ， 学 習 指 導 要 領
表 2 中 学 校 の 社 会 科 地 理 的 分 野 の 教 科 書 ② に お い て 取 り 上 げ ら れ て い る 「 農 業 」 ・ 「 農 村 」 に 関 す る 学 習 内 容
1. わ た し た ち の 県
県 の 農 業 を 調 べ る
県 学 習 の ま と め
2. 大 都 市 ・ 東 京 都
産 業 か ら 見 た 東 京
3. 地 方 中 心 都 市 の あ る 福 岡 県
2. ア メ リ カ 合 衆 国
農 業 か ら 見 た ア メ リ カ
民 族 の 構 成 か ら 見 た ア メ リ カ
3. ケ ニ ア 共 和 国
生 活 か ら 見 た ケ ニ ア
産 業 か ら 見 た ケ ニ ア
2. 人 口 か ら 見 た 日 本 の 特 色
日 本 の 人 口 構 成
過 疎 化
3. 資 源 ・ 産 業 か ら 見 た 日 本 の 特 色
さ か ん な 農 業
県 の 学 習 を ま と め る
地 の 利 を 生 か し た 近 郊 農 業
ア メ リ カ の 穀 倉
多 様 な 農 業 地 域
多 民 族 国 家
産 業 別 人 口 構 成
農 村 部 か ら の 人 口 流 出
過 疎 地 域 で の 高 齢 化
1 1 2 ~ 1 1 3  
1 1 8 ~ 1 1 9  
1 2 5  
1 5 0  
151 
1 5 7  
161 
1 6 2  
181 
1 8 2  
1 8 3  
:： L~==の利用 は［： 二芦芯:産 業 I ~  認
［ 日 本 文 教 出 版 発 行 ( 2 0 0 2 年 ） の 『 中 学 生 の 社 会 科 地 理 世 界 と 日 本 の 国 土 』 を も と に 筆 者 作 成 ］
の な か の 各 単 元 の 学 習 と 目 標 に 依 拠 し て お り ，
先 ほ ど 指 摘 し た よ う な 内 容 を ， 同 一 箇 所 （ ペ ー
ジ ） に 挿 入 す る こ と が 必 ず し も 適 切 と は い え な
い 。 例 え ば 表 3 に 示 し た 現 行 の 学 習 指 導 要 領
の な か の 内 容 (3) 「 世 界 と 比 べ て 見 た 日 本 」 の な
か で は ， 過 疎 の 問 題 は 「 （ イ ） 人 口 か ら 見 た 日 本
の 地 域 的 特 色 」 に お い て 取 り 上 げ ら れ る べ き 学
習 内 容 で あ る 。 こ の た め ， 過 疎 問 題 へ の 解 決 策
の 一 つ の 方 法 と み ら れ る 都 市 ー 農 村 交 流 や 観 光 振
興 策 な ど は ， （ イ ） の 単 元 に 加 え て し ま っ て は ，
目 的 と の 麒 甑 が 生 じ て し ま う 。 す な わ ち ， こ こ
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で は ， 世 界 か ら み た 日 本 の 人 口 の 地 域 的 特 色 と
日 本 国 内 を み た と き の 国 内 の 人 口 の 地 域 差 を 捉
え る た め に 人 口 の 過 疎 と 過 密 の 問 題 を 取 り 上 げ
て い る か ら で あ る 。
そ こ で ， ポ ス ト 生 産 主 義 的 な 内 容 を 加 味 し ，
農 村 の 抱 え る 問 題 と そ の 打 開 策 と し て 観 光 的 な
要 素 を 取 り 入 れ た 農 業 ・ 農 村 の あ り 方 を 学 習 さ
せ る に は ， 「 （ ウ ） 資 源 や 産 業 か ら 見 た 日 本 の 地
域 的 特 色 」 も し く は 「 （ エ ） 生 活 ・ 文 化 か ら 見 た
日 本 の 地 域 的 特 色 」 の な か に 位 置 づ け て ， 都 市
住 民 の 視 点 か ら 農 村 を 捉 え る こ と が 現 実 的 と い
表 3 平 成 1 0 年 度 版 中 学 校 学 習 指 導 要 領 社 会 科 （ 地 理 的 分 野 ） に お け る 「 世 界 と 比 べ て 見 た 日 本 」 の 内 容 構 成
世 界 的 視 野 か ら 見 た 日 本 の 地 域 的 特 色 と 日 本 全 体 の 視 野 か ら 見 た 国 内 の 諸 地 域 の 特 色 を 追 究 し ， 我 が 国 の 国 土 の 特 色
を 様 々 な 面 か ら 大 観 さ せ る と と も に ， 地 域 の 規 模 に 応 じ て ， ま た ， 地 域 間 を 比 較 し 関 連 付 け て ， 地 域 的 特 色 を 明 ら か に す る 視
点 や 方 法 を 身 に 付 け さ せ る ．
（ ア ） 自 然 環 境 か ら 見 た 日 本 の 地 域 的 特 色
世 界 的 視 野 か ら 見 て ， 日 本 は 環 太 平 洋 造 山 帯 に 属 し 大 地 の 動 き が 活 発 で あ る こ と ， 温 帯 の 島 国 ， 山 国 で 降 水 量 が 多
く ， 緑 に お お わ れ た 国 で あ る こ と ， 自 然 災 害 が 発 生 し や す く 防 災 対 策 が 大 切 で あ る こ と と い っ た 特 色 を 理 解 さ せ る と と も に ，
国 内 で は 地 形 ， 気 候 な ど に お い て 地 域 差 が み ら れ る こ と を 大 観 さ せ る ．
（ イ ） 人 口 か ら 見 た 日 本 の 地 域 的 特 色
世 界 的 視 野 か ら 見 て ． 日 本 は 人 口 が 多 く ， ま た ， 人 口 密 度 が 高 く ， 平 均 寿 命 が 長 い 国 で あ る こ と ， 少 子 化 ， 高 齢 化 に 伴 う
課 題 を 抱 え て い る こ と と い っ た 特 色 を 理 解 さ せ る と と も に ， 国 内 で は 平 野 部 に 多 く の 人 口 が 集 中 し ， 過 密 ・ 過 疎 地 域 が み ら
れ る こ と を 大 親 さ せ る ．
（ ウ ） 資 源 や 産 業 か ら 見 た 日 本 の 地 域 的 特 色
世 界 的 視 野 か ら 見 て ， 日 本 は エ ネ ル ギ ー 資 源 や 鉱 物 資 源 に 恵 ま れ て い な い 国 で あ る こ と ， 土 地 が 高 度 に 利 用 さ れ て い
る こ と ， 産 業 の 盛 ん な 国 で あ る こ と と い っ た 特 色 を 理 解 さ せ る と と も に ． 国 内 で は 地 域 の 環 境 条 件 を 生 か し た 多 様 な 産 業 地
域 が み ら れ る こ と ， 環 境 や エ ネ ル ギ ー に 関 す る 課 題 な ど を 抱 え て い る こ と を 大 観 さ せ る ．
（ エ ） 生 活 ・ 文 化 か ら 見 た 日 本 の 地 域 的 特 色
世 界 的 視 野 か ら 見 て ， 日 本 に お い て は 比 較 的 も の の 豊 か な 中 で 人 々 が 暮 ら し て い る こ と ， ま た ． 近 代 化 や 国 際 化 の 進 展
な ど に よ り 伝 統 的 な 生 活 ・ 文 化 は 変 容 し て い る こ と ， 外 国 か ら 入 っ て き た 生 活 ・ 文 化 は 日 本 の 環 境 条 件 に 対 応 さ せ て 取 り 入
れてきたことといった特色を理解させるとともに，国内では生活•文化の地域による差異が次第になくなりつつあるが，一方
で 各 地 に 特 色 あ る 生 活 ・ 文 化 が み ら れ る こ と を 大 観 さ せ る ．
（ オ ） 地 域 間 の 結 び 付 き か ら 見 た 日 本 の 地 域 的 特 色
世 界 的 視 野 か ら 見 て ， 日 本 は 国 際 間 の 交 通 ・ 通 信 網 の 整 備 が 進 ん で い る こ と ， 世 界 の 各 地 と 強 く 結 び 付 い て い る こ と ， 結
び 付 き の 深 さ や 内 容 は 相 手 の 国 や 地 域 に よ っ て 特 色 が み ら れ る こ と を 理 解 さ せ る と と も に ， 国 内 で も 交 通 ・ 通 信 網 の 整 備
が 進 ん で い る こ と ， 各 地 の 時 間 的 な 距 離 や 位 置 の 関 係 が 大 き く 変 化 し つ つ あ る こ と ， 人 や 物 資 の 移 動 に は 地 域 的 特 色 が
み ら れ る こ と ， 各 地 域 の 特 色 は 他 地 域 と の 結 び 付 き の 影 響 を 受 け な が ら 変 化 し て い る こ と を 大 観 さ せ る ．
ア の 各 項 目 で 学 習 し た 成 果 を 相 互 に 関 連 付 け ， 世 界 的 視 野 か ら 見 た 日 本 の 地 域 的 特 色 ， 日 本 全 体 の 視 野 か ら 見 た 諸 地 域
の 特 色 を 大 観 さ せ る ．
え る 。 そ こ で 次 章 で は ， こ れ ら の 課 題 の 克 服 を
目 指 し た 社 会 科 地 理 的 分 野 の 授 業 を 構 想 す る 。
4. 社 会 科 地 理 的 分 野 に お け る 効 果 的 な 農 業 ・ 農
村 学 習 の 提 案
こ れ ま で み て き た 農 業 ・ 農 村 に 関 わ る 人 々 や
社 会 の ま な ざ し の 変 容 と 前 章 の 教 科 書 分 析 か ら
生 産 面 に の み 偏 ら な い 農 業 ・ 農 村 の も つ 多 様 な
役 割 を 示 す 授 業 内 容 を 構 成 す る こ と が 妥 当 で あ
る と の 結 論 に 達 し た 。 そ こ で ， 以 下 で は ， 上 述
の 課 題 に 対 応 し た 農 業 ・ 農 村 に 関 す る 授 業 を 提
案 す る （ 表 4 ) 。
こ こ で 提 示 す る 内 容 は ， 農 業 と 観 光 業 の 連 携 に
よ る 地 域 活 性 化 に つ い て の 事 例 学 習 で あ る 。 具
体 的 に は ， 大 都 市 園 か ら 離 れ た 青 森 県 南 部 町 を
取 り 上 げ る 。 こ の 学 習 を 通 じ ， 農 業 ・ 農 村 の 抱
え る 問 題 と そ れ に 対 す る 農 村 観 光 の 取 り 組 み ，
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（ 平 成 1 0 年 度 版 中 学 校 学 習 指 導 要 領 （ 社 会 ） に よ り 作 成 ）
人 々 の 関 心 や 興 味 が 農 村 に 向 か っ て き た 背 景 を
理 解 さ せ る 。 さ ら に ， こ う し た 内 容 を 取 り 扱 う
こ と で ， 農 業 ・ 農 村 の 可 能 性 を 展 望 し て い く 上
で の 意 見 や 企 画 を 学 習 者 に 発 案 さ せ ， 社 会 を よ
り よ く す る た め の 「 市 民 」 と し て の 自 覚 を 促 し
た い 。
授 業 は ， 3 時 間 程 度 の 配 当 で 行 わ れ る こ と を
想 定 す る 。 単 元 名 は 「 農 村 観 光 と 地 域 振 興 を 考
え る 」 と し ， 第 1 時 は ， 「 農 業 ・ 農 村 の 抱 え る 問
題 と 対 策 」 ， 第 2 時 は 「 農 村 観 光 事 業 の 展 開 と 観
光 需 要 」 ， 第 3 時 は ， 「 自 分 た ち に で き る こ と 」
の 3 つ の 小 単 元 を 設 定 す る 。
ま ず ， 第 1 時 で は ， 日 本 の 農 業 の 現 状 お よ び
農 村 の 抱 え る 問 題 に つ い て 既 習 の 内 容 を 確 認 す
る 。 ま ず ， こ れ ま で の 学 習 内 容 か ら ， 都 市 化 の
進 展 と 兼 業 ・ 離 農 化 が 進 み ， 農 業 の 担 い 手 が 不
足 し て い る こ と ， 過 疎 化 の 問 題 な ど を 想 起 さ せ
表 4 「 農 村 観 光 と 地 域 振 興 を 考 え る 」 の 指 導 計 画 （ 全 3 時 間 ）
・ 農 業 生 産 以 外 の 要 素 を 活 用 す る こ と が 農 業 ・ 農 村 の 発 展 を 考 え る 上 で 重 要 と な っ て い る こ と を 理 解 す る ．
単 元 目 標 I・ 農 業 ・ 農 村 の 抱 え る 問 題 と そ の 解 決 の た め に ど の よ う な 対 応 が な さ れ て い る の か 理 解 す る ．
・ 上 記 の 2 点 を 踏 ま え ， 自 分 た ち に は ど の よ う な 貢 献 が で き る の か 考 え を 深 め る ．
学 習 活 動
指 導 上 の 留 意 点
導 入
日 本 の 農 業 の 現 状 ・ 農 村 の 抱 え る 問 頚 を 既 習 の 内 容 か ら
都市化の進展と兼業•離農化が進み，農業の担い手が不
確 認 す る ．
足 し て い る こ と ， 過 疎 化 の 問 題 な ど を 想 起 さ せ る ．
都 市 住 民 と の 交 流 が 地 域 振 興 に と っ て 重 要 な こ と を 整 理
農 業 の 衰 退 と 農 村 問 題 の 因 果 関 係 ， 活 性 化 の た め に 都
展 開
す る ．
市 住 民 を 誘 引 す る 活 動 が 全 国 各 地 で 展 開 し て い る こ と を
意 識 さ せ る ．
農 家 個 々 の 対 応 か ら ， 行 政 や 農 協 と の 連 携 や 法 人 ， N P O
大それ都ぞ市れとのの近地接域性条 や 地 域 の 既 存 の 産 業 や 知 名 度 な ど ，
ま と め
を 組 織 す る よ う な 多 様 な 活 動 が 各 地 に あ る こ と を 理 解 す
条 件 に よ っ て 取 り 組 み に も 大 き な 差 異 が
る．
生 じ る こ と に 留 意 す る ．
学 習 活 動
指 導 上 の 留 意 点
導 入
事 例 と す る 地 域 （ 青 森 県 南 部 町 ） の 地 理 的 な 特 徴 を 理 解
す る ．
プ リ ン ト や ス ラ イ ド 写 真 な ど を 用 い て 視 覚 的 に 説 明 す る ．
聞 き 取 り 調 査 の 際 の 農 家 や 行 政 の 担 当 者 の 言 説 や 発 話
展 開 ①
青 森 県 南 部 町 の 農 村 観 光 亭 業 の 特 徴 と 発 展 過 程 を 理 解
を 示 し ， 直 接 ， 見 聞 き し て い な い 生 徒 に も 実 感 を も た せ る
す る ．
よ う に す る ．
特 徴 ① 習 ： 特 産 の サ ク ラ ン ポ を 中 心 に し た 地 域 振 興 策 が 行 政 と 農 家 ， 地 域 住 民 を 中 心 に 1 9 8 6 年 よ り 実 施
特 徴 ： 観 光 農 園 や 農 家 直 売 所 で の 農 産 物 の 直 接 販 売 に 加 え ， フ ァ ー ム ス テ ィ や 農 業 体 験 修 学 旅 行 に も 対 応
特 徴 ： 農 村 で の 生 活 体 験 そ の も の を 観 光 資 源 と す る 滞 在 型 の 農 村 観 光 が 自 治 体 と 農 家 が 連 携 す る こ と で 実 現
農 村 観 光 事 業 の 発 展 と 提 供 メ ニ ュ ー の 拡 充 の 背 景 を 考
展 開 ②
え る
ま と め 農 村 へ の 観 光 需 要 の 生 ま れ る し く み を 考 え ， 発 表 す る ．
学 習 活 動
導 入
こ れ ま で の 学 習 を 踏 ま え て ， 自 分 た ち に で き る こ と は 何 か
を 考 え る ．
展 開 将 来 も 含 め て ど ん な こ と が で き る か を 考 え る ．
ま と め 農 村 観 光 に よ る 地 域 振 興 の 可 能 性 を 考 え る ．
る 。 そ し て ， こ れ ら の 現 状 を 打 開 す る た め に ，
都 市 住 民 と の 交 流 が 地 域 の 振 興 に と っ て 重 要 な
も の と な り つ つ あ る こ と を 整 理 す る 。 な お ， 本
時 で は ， 農 業 の 衰 退 と 農 村 問 題 の 因 果 関 係 ， 活
性 化 の た め に 都 市 住 民 を 誘 引 す る 活 動 が 全 国 各
地 で 展 開 し て い る こ と を 意 識 さ せ る 。
そ し て ， 第 2 時 に お い て ， 具 体 的 な 事 例 地 域 と
し て 「 青 森 県 南 部 町 に み ら れ る 農 村 観 光 事 業 」
を 取 り 上 げ る 。 こ の 地 域 で は ， 特 産 の サ ク ラ ン
既習の内容である兼業•離農の問題や農に触れる機会の
減 少 し た こ と と の 関 わ り か ら 観 光 需 要 の 高 ま り に つ い て 考
え さ せ る ．
農 業 や 農 村 へ の 都 市 住 民 の 関 心 を 高 め て い る こ と や 都 市
の 生 活 に は な い 「 非 E 常 性 」 が 農 村 の 魅 力 を 高 め ． 観 光
資 源 と し て 都 市 住 民 を 惹 き 付 け て き た こ と が 学 習 者 か ら
提 起 さ れ る よ う に 発 問 や 補 助 資 料 な ど を 工 夫 す る ．
指 導 上 の 留 意 点
現 在 （ 中 学 生 ） で は ， で き る こ と が 限 ら れ て い る こ と を 理 解
さ せ る ．
そ れ に よ り ， 時 間 の 経 過 が 自 分 の 役 割 を 変 化 さ せ る こ と を
認 識 さ せ ， 未 来 志 向 の 見 方 や 考 え 方 を も た せ る よ う に 留
意 す る ．
農 村 の 多 様 な 資 源 を 活 用 し ， そ れ に よ っ て 都 市 住 民 を 誘
引 す る こ と の 重 要 性 と と も に ， 限 界 や 問 題 が あ る こ と を 提
示 す る ． そ れ に よ り ， 現 時 点 で の 取 り 組 み が 万 能 で は な い
こ と ， 解 決 策 の 一 例 に 過 ぎ な い と い う こ と を 理 解 さ せ る ．
ボ を 中 心 に し た 地 域 振 興 策 が 行 政 と 農 家 ， 地 域
住 民 を 中 心 に 1986 年 よ り 行 わ れ て お り ， 観 光 農
園 や 農 家 直 売 所 が 農 産 物 の 直 接 取 引 を 促 し ， 農
家 の 営 農 意 欲 の 向 上 に 貢 献 す る と と も に ， 積 極
的 な 農 家 は フ ァ ー ム ス テ ィ や 農 業 体 験 修 学 旅 行
に も 力 を 注 い で い る こ と を 写 真 や 資 料 を も と に
提 示 し 説 明 す る （ 写 真 1 ) 。
さ ら に ， 農 村 で の 生 活 体 験 そ の も の を 観 光 資 源
と す る 滞 在 型 の 農 村 観 光 事 業 が 自 治 体 と 農 家 が
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写 真 1 青 森 県 南 部 町 に お い て 農 作 業 を 体 験
す る 神 奈 川 県 内 の 修 学 旅 行 生 （ 中 学 生 ）
筆 者 撮 影 (2004 年 ）
連 携 す る こ と で 行 わ れ て い る こ と を プ リ ン ト や
ス ラ イ ド 写 真 な ど か ら 説 明 す る 。 そ し て ， こ う
し た 多 角 的 な 活 動 へ と 町 の 観 光 事 業 や 農 家 の 経
営 が 拡 充 で き た 背 景 を 学 習 者 に 考 え さ せ る 。 こ
こ で は ， 既 習 の 内 容 で あ る 兼 業 ・ 離 農 の 問 題 や
農 に 触 れ る 機 会 の 減 少 し た こ と と の 関 わ り か ら
観 光 需 要 の 高 ま り を 考 え ， 農 業 や 農 村 へ の 都 市
住 民 の 関 心 を 高 め て い る こ と や 都 市 の 生 活 に は
な い 「 非 日 常 性 」 が 農 村 の 魅 力 を 高 め ， 観 光 資
源 と し て 都 市 住 民 を 惹 き 付 け て き た こ と に 学 習
者 が 気 付 く よ う に 発 問 や 補 助 資 料 を 工 夫 す る 必
要 が あ る 。 ま た ， 受 け 入 れ る 農 家 に と っ て も ，
自 分 た ち の 住 む 地 域 の 再 発 見 や 郷 土 へ の 愛 着 と
い っ た 地 域 ア イ デ ン テ イ テ ィ の 育 成 が 図 ら れ て
い る こ と も 補 足 す る 。
そ し て ， 第 3 時 で は ， 農 業 ・ 農 村 の 問 題 と 近
年 の 取 り 組 み の 一 部 を 概 観 し た な か で ， 自 分 た
ち が 貢 献 で き る こ と は 何 か を 考 え ， 発 表 す る 時
間 を 設 け る 。 こ の 時 に 注 目 さ せ る こ と は ， 単 に
今 で き る こ と を 考 え さ せ る の で は な く ， 自 分 の
こ れ か ら の 人 生 の な か で ， 例 え ば 高 校 生 に な っ
た ら で き る こ と ， 大 人 に な っ た ら で き る こ と は
何 か と い っ た ， 自 分 の 成 長 と 関 連 さ せ て ， で き
る こ と は 何 か を 考 え さ せ る こ と で あ る 。 そ れ に
よ り ， 変 化 す る 社 会 の な か で 自 分 の 役 割 も 変 化
し ， そ れ に 伴 っ て ， そ の 時 に 自 分 に で き る こ と
を 模 索 す る 未 来 志 向 の 見 方 や 考 え 方 を も っ た め
の 訓 練 と な る か ら で あ る 。
ま た ， こ こ で 学 習 し た こ と は ， 農 村 の も つ 機
能 の う ち の 最 も 可 視 的 な 部 分 で あ り ， 観 光 振 興
に よ る 農 業 や 農 村 の 活 性 化 を 目 指 し た 1 つ の 例
で あ る こ と を 付 け 加 え る 必 要 が あ る 。 農 村 の 有
す る 機 能 は 多 様 で あ り ， そ れ ぞ れ の 地 域 の 特 性
に 合 わ せ て ， 発 展 の 方 向 性 は 異 な る と い う こ と
を 認 識 さ せ る こ と も 必 要 で あ る 。
さ ら に ， こ れ ら の 取 り 組 み は ， 農 村 の 活 性 化
あ る い は 個 々 の 農 家 や 住 民 に と っ て 利 益 を も た
ら す が ， 農 村 の も つ 食 料 生 産 機 能 や 低 下 す る 食
料 自 給 率 の 問 題 の 解 決 と は ， 異 な る 次 元 の も の
で あ り ， 混 同 さ せ な い 配 慮 も 求 め ら れ よ う 。
学 習 の プ ロ セ ス に 関 し て は ， 価 値 判 断 や 意 思 決
定 と い っ た 段 階 ま で を 念 頭 に お き ， 参 加 や 行 動
と い っ た 部 分 に は 十 分 に 踏 み 込 ん で い な い 点 は
課 題 で あ る 。 し か し ， 将 来 的 に 自 分 に 何 が で き
る か と い う 部 分 を 意 図 的 に 考 察 さ せ る こ と で ，
生 徒 が 自 分 に で き る こ と を 具 体 的 に 実 践 す る 機
会 を 将 来 的 に も て ば ， そ れ は 参 加 ・ 行 動 と い っ
た 段 階 に ま で 学 習 を 発 展 さ せ た こ と と 同 義 と も
い え る 。
加 え て ， こ こ で 事 例 と し て 取 り 上 げ た 青 森 県 南
部 町 の よ う に 小 学 校 ・ 中 学 校 ・ 高 等 学 校 の 農 業
体 験 修 学 旅 行 を 受 け 入 れ る 自 治 体 も 近 年 は 多 く
なってきている。このため，中学 1~2 年生で
学 習 し た 地 域 に 中 学 3 年 生 に な っ た と き に 訪 問
し ， 実 際 に 農 業 体 験 を 行 う と い っ た こ と も 学 習
者 に 直 接 ， 事 例 地 域 の 取 り 組 み や 農 業 者 の 声 を
届 け る 上 で 重 要 な 体 験 と い え る 。 こ う し た 農 業
体 験 学 習 を 総 合 的 な 学 習 の 時 間 や 修 学 旅 行 を 利
用 し て 教 科 の 学 習 と 結 び つ け る こ と は ， 知 識 と
行 為 を 統 一 的 に 学 習 す る 重 要 な 機 会 で あ る （ 井
門 2 0 0 2 ; 長 澤 2006)(12) 。 ま た ， そ れ に よ り ， 学 習
者 に リ ア ル に 「 農 」 を 意 識 さ せ る 学 習 を 提 供 す
る こ と が 可 能 に な る の で あ る 。
5 お わ り に
本 稿 は ， 中 学 校 の 社 会 科 地 理 的 分 野 に お い て
農 業 お よ び 農 村 を ど の よ う に 取 り 扱 う こ と が 効
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果 的 で あ る か ， 一 例 を 示 す こ と を 目 的 と し た 。
そ の た め ， 現 在 の 農 村 研 究 に お い て 農 村 と い う
も の が い か な る 視 点 か ら 捉 え ら れ て い る の か を
整 理 し ， 現 行 の 教 科 書 の 記 述 内 容 と 比 較 し ， ポ
ス ト 生 産 主 義 の 視 点 を 加 味 し た 授 業 案 を 構 想 し
た。
こ れ ま で も ， 地 理 教 育 の な か で 取 り 扱 う 内 容
や 視 点 に つ い て ， 時 代 の 変 化 と と も に ， 求 め ら
れ る 内 容 は 変 化 し て き だ 13) 。 ま た ， 新 学 習 指 導 要
領 （ 平 成 2 0 年 度 版 ） の 中 学 校 社 会 科 地 理 的 分 野
で は ， 「 学 び 方 を 学 ぶ 」 方 法 知 中 心 か ら 地 誌 学 習
を 重 視 す る 内 容 知 中 心 へ と 転 換 し て い る が ， 本
稿 で 示 し た よ う な 農 村 観 は ， 内 容 を 構 成 す る 上
で の 視 点 を 提 供 す る も の で あ る た め ， 内 容 と 方
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